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Előadás kezdete 7'k órakori
v í g s z í n h á z
Telefon 14— 71 Igazgató: HELTA1 JENŐ Telefon 14—71
Debreczen, 1919 jnlius hó 5-én szombaton, 6-án vasárnap este és  
vasárnap délután bárom órai kezdettel:
Operett 3 felvonásban. Martos Ferencz tervezete után. írták : Willner és Reichert. Ford íto tta: 
D’ Élté. Zenéjét szerezte: Lehár Ferencz. R endező: Heltai Jenő. K arnagy: Bihari Zoltán.
Személyek:
H uber Pál, gazda — 
Juliska, leánya—  —
Zápolya Sándor, festő 
Báró Ferenczy Árpád 
Vilma, énekesnő —
•Heltai Jenő 
Honthy H anna 
Káldor Uezsö 
Jeney Ferencz 
Seregh Marcsa
Bodroghv Pista —  —  Székely Gy.
Borcsa, cseléd —  —  —  Egyed Lenke
Jancsi, béres —  —  —  W itt Bözske
Béla, festő —  —  — '  Szende A rthu í
Festők, festőnők, parasztok m indkét nem ből. Történik az első felvonás egy m agyar faluban, 
a m ásodik és harm adik felvonás B udapesten , idő: ma._________________
=  Hétfőn Tavasz. K edden Túl a  nagy Krivánon. Szerdán Csavargó 
■ lány. Csütörtökön Orpheus a  pokolban. Pénteken M árvány meny­
asszony, 25-ödször. Szom baton Csárdás királyné, H onthy H anna 
felléptével, d. u. Folt amely tisztit. V asárnap délután Orpheus 
" a  pokolban. V asárnap este Nebántvirág, Honthy H anna  feléptével.
Debreczen, 1919 julius 7-én hétfőn:
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